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メ ヒシバ種 子 の越冬時 の埋 土位置 が
畑地での出芽動態に及ぼす影響




























裸地の深さ0, 1, 2, 5,10C恥 および寒冷紗を用いて設定 した相対照度20%の遮光粂






裸地 FIcm.5clnおよび遮光下 1cmに埋士 した磯子 を,1984年 3月31日以後も継続 して,
それぞれの位置に埋土 Lた.そして,1984年 4F]30日に袋を回収,艶 5月1日に室内にて
各袋から250粒の未発券種千を収 り出した.そして,排起作業や植被の除去に伴い種子が






実 験 結 果
Tablelに,裸地下 1cm, 5cTnおよび遮光下 1cmにFI!+_した種子が,1984年 3月31日の
同収時に,室内シャーレ条件下の発芽実験で示 した休眠覚醒程度,発芽の斉-性および死
亡率の結米を記 した.この Tableに示 したように,裸地下 1cmに埋土 した種子は,他の
位置の埋土硬f･に比べ,発芽率 (本論文で用いる発芽準とは,全生存種子数に対する割合
とする)が有意に低 く,平均発芽日数が有意に大きかった.また,同種7･は,他の位把の
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Summary
AnexperlmentCOnCernlngtheemergencestrategyorCrabgrassseedswascarled
out･nanuplandlIeldlocatedatKurashikllnJapan,betweenNovember26,1983
andJune30,1984
Crabgrassseedswereburiedat1,5cmclepthlnbaresolandatalcmdepthln
solュshadedwlLhcheeseclothfromNovember26,1983toAprl130,19840nMay1,
1984,theseseedswereexhumed,andthensownatalcmdepthlnbaresoilThe
numberorseedlngSemergedwascountedeverydayunt.りune30,1984
SeedlLngemergencebeganaftertheralnfalLonMay15and161neachexper-
imentalplot.Althoughabout90%Ottheseedsburledata5cmdepthlnbaresol
andatalcmdepthlnShadedsoilhademergedafterthefirstrainfalandbeforethe
secondralnfalonMay28,about40%oftheseedsburldatalcmdepthinbaresol上
begantoemergealteTthesecondralnlal.Asaresult,themeandaytoemergence
andthevarianceolemergencedaylnSeedshurledatalcmclepthlnbaresol上were
longerthanthosefortheotherseeds
EcologlCaLlmPlCat10nSOftheemergencebehavlOrOfCrabgrassseedswerealso
dlSCuSSed
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